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Одним важливим елементом організації практично-орієнтованого 
навчання є використання наочного матеріалу, який збільшує відсоток його 
запам’ятовування. Тому на кожному практичному занятті з епідеміології 
демонструються навчальні відеоматеріали, схеми, таблиці, комплекти діючих 
нормативних документів. Для вирішення практично-орієнтованих завдань на 
практичних заняттях студенти засвоюють основні методики: підбору та 
приготування дезінфікуючих розчинів відповідно до регламентів, 
затверджених МОЗ України; проведення ультрафіолетового опромінення 
кабінету; умови реєстрації в журналі; дотримання правил асептики та 
антисептики; застосування одноразових інструментів, алгоритм їх 
знезараження та утилізації; проведення контролю якості 
передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментарію. 
Отже, при використанні різних методологічних підходів, спрямованих 
на активне мотивоване оволодіння студентами конкретної теми, 
забезпечується максимальне підвищення рівня професійності. 
 
КЛІНІЧНА КУРАЦІЯ ХВОРОГО НА ІНФЕКЦІЙНУ ПАТОЛОГІЮ – 
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ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук 
Кафедра інфекційних хвороб та епідеміології  
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 
Людство «вступило в епоху» професіоналів, позаяк якісна медична 
освіта апріорі неможлива без постійного вдосконалення практичних 
навичків. Інфекційні хвороби були, є і будуть актуальною проблемою 
охорони здоров’я України на тлі складної соціально-економічної ситуації у 
державі. Невід’ємною складовою якісного навчального процесу на клінічних 
кафедрах загалом і на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології зокрема, є 
практична робота кожного студента, яка полягає в опануванні практичними 
навиками клініциста впродовж курації пацієнта інфекційного стаціонару. 
Фактичним результатом курації є формування клінічного мислення, що 
відображається у написанні й захисті «Історії хвороби».  
Майстерність майбутнього фахівця корелює з формуванням клінічного 
мислення, рівнем засвоєння методик фізикального обстеження, інтерпретації 
результатів додаткових сучасних методів діагностики. Колективом кафедри 
інфекційних хвороб та епідеміології узагальнені теоретичні і практичні 
особливості курації хворих з клінікою інфекційного захворювання, 
підготовлені «Загальні рекомендації з клінічної курації хворого на 
інфекційну патологію зі схемою історії хвороби». 
На підставі схеми «Історії хвороби» студент аналізує і вивчає причини 
захворювання, встановлює ймовірні шляхи потрапляння збудника, з’ясовує 
динаміку симптомів і синдромів, уточнює аспекти самолікування та їх вплив 
на симптоматику до шпиталізації, безпосередньо проводить «класичне» 
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фізикальне обстеження, розвиваючи клінічне мислення. Важливим є детальне 
відображення динаміки захворювання, з’ясування чіткої послідовності 
симптомів інфекційної хвороби, яку «запідозрено». Ретельний 
епідеміологічний аналіз анамнезу (коло контактних, контакт з хворими, 
характер і тривалість вірогідного контакту з «гіпотетичним» джерелом 
збудника, відвідування епідемічних регіонів, тропічних країн, заходи з 
профілактики в осередку, ефективність вакцинації, серотерапії тощо) 
допоможе вчасно локалізувати ймовірне джерело збудника інфекції. 
Тому при написанні клінічної історії хвороби студент повинен 
поглибити наявні знання і продемонструвати вміння послідовно викладати 
всі відомості про хворого, згідно сучасних класифікацій обґрунтувати і 
правильно формулювати клінічний діагноз, проводити обґрунтовану 
диференційну діагностику. Потрібно враховувати специфіку інфекційного 
захворювання при складанні плану лабораторних та інструментальних 
методів дослідження, правильна інтерпретація яких допоможе у верифікації 
заключного клінічного діагнозу. 
 
СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ СТУДЕНТІВ У 
ГУМАНІТАРИСТИЦІ 
А.А. Мойсей, В.А. Троянський 
Кафедра суспільних наук та українознавства 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Відомо, що українська культура, філософія як одна з її форм, 
українська психіка належать до європейського культурного кола, до сфери 
західної духовності. Водночас в осередку українського світовідчування і 
світогляду здавна і нині існують історичні та соціологічні проблеми. 
В процесі вивчення історії української культури та філософії за 
кредитно-модульною системою враховується те, що кризові явища у 
суспільстві суперечливо позначаються на свідомості української нації, 
оскільки торкаються історичної долі, добробуту та духовного здоров’я 
українців. 
Під час експрес-опитування, апробації методики «проблемних груп», 
виконання тестових завдань, захисту з презентацією індивідуальних 
самостійних робіт, проведення ПМК акцентується увага студентів на тому, 
що у даний час людина як ніколи стала проблематичною для самої себе, 
оскільки людство впритул підійшло до межі, за якою науково-технічний 
прогрес, якщо він і далі ґрунтуватиметься на старих ідеалах і цінностях, 
реально загрожує глобальними катастрофами та небезпекою самознищення. 
В Україні кризові явища в економічній, соціальній, політичній та 
духовній сферах поглиблюються розчаруваннями, пов’язаними з чималими 
втратами людей на нав’язаній нам війні. Самосвідомість, філософська 
рефлексія і у викладачів своєрідна. Заняття з гуманітарних дисциплін 
зрештою сприяють розвитку самостійного мислення студентів. Кафедра 
суспільних наук та українознавства чимало зробила і робить для 
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